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直援経費 １割接経費 合計、’ △成ｌ８ｆ平皮 Ｌ２００ ０００ ０ 1．２００．０００ｈ’ 乙成１９年度 Ｌ３００．０００ ３９０．０００ 1．６９０．０００




































































































































































































































































































































































































































































































































年令 4245(1209） 39.56(10.37） 4481(13.34） ＮＳ
初発年令 21.80(6.49） 21.56(5.00） 22.00(7.75） ＮＳ
開始前入院期間 9.60(2.44） 9.78(2.17） 9.46(2.74） ＮＳ
仕事の月数 4.70(13.46） 8.44(19.72） 1.63(3.17） ＮＳ
ＣＰ換算 994.93(56629） 1537.33(84604） 83221(375.54） ＮＳ
発症期間年 19.42(11.26） 17.67(1087） 21.00(11.94） ＮＳ
ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 225(0.93） 3.00(0.81） 1.67(0.50） 6.00＊
介入前ＢPRS 24.82(5.31） 48.43(1961） 56.80(8.52） ＮＳ
介入前ＧＡＦ 36.29(9.73） 36.57(10.44） 36.10(9.77） ＮＳ
介入前ＬＳＰ 117.82(12.66） 116.00(11.37） 119.10(13.93） ＮＳ
介入前満足度 2225(122） 22.80(1.79） 21.86(0.38） ＮＳ
１ヶ月後ＢＰＲＳ 42.00(12.70） 42.00(12.70）



















00＊＊ １００*＊ １００*＊ －１．０＊＊
－０１０ 0．０４ －０６０
０．９１＊＊ ０．６７ ０．９３*＊ 0．４０ －０．３６
０．６０－０．８ 0．１２
‐0.5 0．２７ ０．６６ 0６７ ０．８２＊































































































ｃＰ換算 -１．００＊＊ 1.00＊＊ -ＬＯＯ＊＊ -１．００＊＊ 1.00＊＊ -100＊＊
発症期間年 -0.10 -０．４４ 0．５３ -０．５６ -０．３０ -０ ０．３１ -0.60
介入前ＢPRS 0 ＊＊ - -０．３８ -０．７８ 0 ＊＊ -0.81 ＊ -０ -
ＧＡＦ -0.82＊ 0．２３ 0．５３ -０．７０ 0．５３ 0．１３
ＬＳＰ -０．５９ ０ 0．７３ 0．３７ - ．６７ 0 ＊ ０．４０
csQ - 0．５９ -０．７０ 0．７９ -０．６ 0 ＬＯＯ＊＊
０．１ ０．２１ ‐０．３ －０．６８ ０３ ０．８４＊































































､発症期間年 -0.33 0１０ 0 - ９ -0.68 0．３５ 0 ＊ 0．４３
介入前ＢPRS ．６３ - 0 -０３４ 0．７１ ．７９ -0.32
ＧＡＦ -0.24 ０．１２ -０．５６ 0．１４ -０．７６ 0９６＊＊ -００５ -０，０
ＬＳＰ -0.51 0．３９ 0．５３ 0．６８ -０．３８ 0 0 ＊ ０．１０
csQ -０．８６ 0．１２ ２ 1.00 -０．８５ 0 0．３５ ．００
表４介入前後におけるWncoxonの符号付き順位検定
すべてＮＳ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１．ほとんどなし ２．少し ３．まあまあ ４．かなり
＊満足度の程度
１．満足していない２．少し ３．まあまあ ４．かなり
＊この中の人であなたにとって、最も重要な人は誰ですか。
経済的に
精神的に
生活上のサポートで
－６－
名前 関係 つきあって
いる期間
会う頻度 どういう
援助か
援助の程度 満足度
